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Самую низкую себестоимость кормовой единицы имеют травя­
ные корма -  среднем по Беларуси 1,6 долл./100 корм. ед. Больше 
всего средств приходится вкладывать на возделывание зерновых -  
4 долл./100 корм. ед. и кормовых корнеплодов -11,8 доллЛОО корм, ед., 
что подтверждается многочисленными научными исследованиями 
НИИ и экспериментальных опытных станций.
Следовательно, развитие кормовых ресурсов в АПК республи­
ки, в том числе и Полесского региона, должно базироваться на тра­
вяных кормах, производству которых следует придать приоритет­
ное значение. Кроме того, сенокосы и пастбища являются не только 
источником наиболее дешевых кормов, но и важным агроэкологи- 
ческим фактором сохранения плодородия почв.
Таким образом, оценивая аграрный сектор Полесья, можно от­
метить, что он находится на переходом этапе к новым рыночным 
отношениям, основной проблемой которого является состояние 
материально-технической базы и экономическое положение. При 
решении этих вопросов и совершенствовании в целом хозяйствен­
ного механизма АПК Полесского региона необходимо всесторонне 
учитывать особенности и уникальность его территории.




Начало нового столетия для Республики Беларусь стало време­
нем переосмысления и переоценок пути, пройденного в условиях 
перехода к рыночной экономике. Расширение и углубление интег­
рационных процессов не только обеспечивает открытие новых воз­
можностей и перспектив, но и появляются неизвестные ранее угро­
зы рисков. Масштабы мировых событий, их радикализация и хао­
тичность столь велики, а управляемость ими настолько недоста­
точна, что проблема экономической безопасности выдвигается на 
одно из первых мест. Стержнем устойчивого развития, его главным 
обобщающим показателем, как в прошлые времена, остаются тем­
пы роста, их величина и стабильность. Анализируя экономическое
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развитие Республики Беларусь за 40-летний период (1960-2004 гг.) 
по темпам роста ВВП (национального дохода), наблюдаются четы­
ре цикла: первый -  1964-1943 гг., второй -  1973-1980 гг., третий -  
1981-1989 гг., четвертый -1987-1998 гг., что свидетельствует о цик­
личности развития экономики Республики Беларусь.
Переход республики от плановой системы хозяйствования к 
формированию социально-ориентированной рыночной экономики 
немыслим без структурной перестройки хозяйственного комплек­
са, что требует значительных капитальных вложений. Очевидно, 
что кризис на финансовом рынке не позволяет осуществлять фи­
нансирование перспективных крупномасштабных программ. 
Средств государственного бюджета и кредитных возможностей 
собственной банковской системы явно недостаточно, поэтому ос­
тро встает вопрос привлечения в Республику иных источников ка­
питаловложений .
В настоящее время Беларусь на международной арене выступа­
ет в качестве суверенного и независимого государства. В процессе 
глобализации мировой экономики для Республики Беларусь край­
не важно определить четкие приоритеты в области внешнеэконо­
мической деятельности, что создаст условия для рационального и 
эффективного использования в государстве финансовых и трудо­
вых ресурсов и обеспечит поступательное развитие республики в 
системе международных экономических отношений.
Беларусь стремится привлечь иностранные инвестиции в ос­
новном за счет создания и развития на территории республики сво­
бодных экономических зон (СЭЗ). Срок окупаемости таких про­
ектов достаточно велик и составляет в среднем 6-8 лет. Кроме того, 
все созданные на территории Беларуси свободные экономические 
зоны относятся к разряду комплексных экономических зон. Вместе 
с тем, мировая практика хозяйствования показывает, что наиболее 
приоритетными направлениями развития СЭЗ является формиро­
вание научно-технологических зон, которые создаются на основе 
существующего в республике научно-технологического потенциа­
ла с участием иностранного капитала и использованием прогрес­
сивных методов зарубежного управления и коммерческого опыта.
Сама по себе перестройка экономики с целью приспособить ее 
к требованиям интеграции и мирового рынка предполагает, что 
нужно сломать старые структуры, разорвать старые связи и изме-
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нить методы управления как на уровне предприятия, так и в госу­
дарственном аппарате. Развернувшаяся в 90-е гг. XX в. приватиза­
ция в большой степени представляет собой имитацию неоконсер­
вативных тенденций, обозначившихся в экономике и политике вы­
сокоразвитых стран. Приватизация часто проводится для того, что­
бы быстро получить средства для устранения сложившихся бюд­
жетных и макроэкономических диспропорций, привлечь новые ка­
питалы. Ради этого приватизации нередко подлежат эффективные, 
успешно работающие предприятия государственного сектора, в ре­
зультате чего государство лишается значительных доходов.
В то же время, неэффективные, устаревшие предприятия либо 
остаются на балансе у государства, продолжая приносить убытки, 
либо ликвидируются вообще со всеми вытекающими отсюда соци­
ально-экономическими последствиями. Приватизация должна 
предполагать не полный отказ от государственного регулирования, 
а изменение его механизма, выработка которого включает согласо­
вание частных и общественных интересов, защиту прав собствен­
ности, обеспечение прозрачности финансовых потоков для фис­
кальных органов, соблюдение трудового и экономического законо­
дательств. Важнейшей проблемой, которую нужно решать в ходе 
приватизации, является качество корпоративного управления. Ес­
ли приватизация сопровождается явным снижением данного качес­
тва, то вряд ли ее можно считать оправданной.
Для поддержания высоких темпов экономического роста и 
улучшения его качественной структуры необходимо обновить ос­
новные производственные фонды, моральная и физическая изно­
шенность которых является причиной низкой производительности 
труда. Среди факторов, сдерживающих мобилизацию внутренних 
ресурсов для капиталовложений в обновление основных производ­
ственных фондов можно выделить:
-  низкую среднюю рентабельность как продукции, так и 
предприятий в целом (рентабельность промышленности в 1990 г. 
составила 22,3 %, в 2001 г. -  10,8 %);
-высокую долю убыточных предприятий (5,3 % в 1991 г. 
против 34,2 % в 2001 г.);
-  распространившуюся практику неинвестиционного ис­
пользования амортизационных отчислений;
— чрезвычайно высокую долю неплатежей в расчетах меж­
ду предприятиями;
-крайне ограниченные возможности мобилизации средств 
через фондовый рынок;
-недоступность кредитов коммерческих банков для боль­
шинства хозяйствующих субъектов;
-  дифференциацию отраслей по доходам и инвестициям.
Реформирование экономики предполагает широкое участие
всех форм собственности. Причины тяжелого состояния негосу­
дарственного сектора экономики скрывается, прежде всего, в от­
сутствии реальных механизмов его поддержки. Формирование и 
поддержка частного бизнеса определены в Беларуси в качестве 
программной цели государства, определяющей приоритетные нап­
равления развития экономики на низкий уровень финансовой обес­
печенности большинства малых предприятий в связи с трудностя­
ми, связанными с первоначальным накоплением капитала; невоз­
можностью получения кредита на приемлемых условиях; неэффек­
тивной налоговой системой.
Деятельность белорусских предприятий-экспортеров осущес­
твляется на фоне низкой конкурентоспособности на мировом рын­
ке большинства товаров и услуг из-за недостаточно технического 
уровня производства, недостатка у специалистов международного 
опыта и знаний о механизмах продвижения товаров на зарубежные 
рынки. В связи с этим необходим глобальный подход к решению за­
дач стимулирования экспорта республики, в связи с чем необходи­
мо изменить подарок налогообложения всех субъектов хозяйство­
вания, являющихся производителями экспортной продукции.
Современная аграрная политика становится более существен­
ной и наиболее положительным элементом интеграции. Наиболее 
важные инструменты этой политики -  цены, субсидии, налоги. 
Проведение сельскохозяйственной политики опирается на единый 
продуктовый рынок, финансовую солидарность, преимущества 
для сотрудничества. В аграрной политике первоочередным вопро­
сом является определение возможностей для дальнейшего роста 
производства сельскохозяйственных производителей.
Переход к устойчивому экономическому подъему Республики 
Беларусь во многом определяется активным участием в этом про­
цессе регионов, функционирующих в определенных специфичес- 
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ких условиях и имеющих свои особенности социально-экономи­
ческого, природно-географического и экономического характера. 
Поэтому проблемы каждого региона необходимо решать исходя из 
общереспубликанских задач с учетом местных интересов и особен­
ностей. В целях обеспечения устойчивого развития региональная 
политика государства должна быть направлена на создание в каж­
дом регионе ресурсно-финансового потенциала, достаточно для 
решения основных задач социально-экономического развития.
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